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La Web Social Aplicada a la Educación 
¿Promesa o Realidad? 
Agenda 
• Algunas reflexiones 
• Herramientas Web Social 
• Herramientas Web Social (plus) 
• Vetas por explotar 
• Experiencias inmersivas 
Algunas reflexiones 
• Nativos Digitales 
• ¿Dónde están todos? 
• ¿Sólo existen los Nativos e Inmigrantes Digitales? 
• La generación antes y después del cero 
• Nuevos discursos 
• Nuevas interacciones (transmedia) 
• www.alexa.com  
• Wikipedia vs. Britannica Online 
• Excedente Cognitivo 
Nativos Digitales 
Padre e Hijo - Personal 
http://www.youtube.com/watch?v=tIA6utO23JE 
http://www.bajaryoutube.com/watch?v=tIA6utO23JE 
Dirección que permite descargar este video de YouTube 
Tecnología de Pantalla 
Future of Screen Technology 
http://www.youtube.com/watch?v=g7_mOdi3O5E 
http://www.bajaryoutube.com/watch?v=g7_mOdi3O5E 
Dirección que permite descargar este video de YouTube 
Vocaloid 
World is Mine Live in HD - Hatsune Miku 
http://www.youtube.com/watch?v=DTXO7KGHtjI 
http://www.bajaryoutube.com/watch?v=DTXO7KGHtjI 
Dirección que permite descargar este video de YouTube 
¿Dónde están todos? 
http://www.baekdal.com/media/market-of-information  por Thomas Baekdal 
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/ por Gary Hayes 
Nativos e Inmigrantes Digitales 
• Nativos e Inmigrantes Digitales (Mark Presnky) 
• Generación Net, nacida entre los 80’s y 90’s: 
entre 20 y 30 años – teléfono 2 horas diarias – 
usa el mail con frecuencia. (Larry Rosen) 
• iGeneration, nacida entre los 90’s y esta decada: 
entre 10 y 20 años – texting versus teléfono – ven 
menos TV – usan redes de mensajería 
instantánea. (Larry Rosen) 
 
Generación antes y después del 0 
Prensky – Mario Tascon 
